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ローに付き添って見学させていただいた。仕事内容は心疾患を持つ患者さんの救急外来，病院全体の心疾患










Harvardだけでなく，MITやBoston University, Northeastern universityなど様々な大学が集まる学術都市
であり，また狭い区域にぎゅっと見所がつまった観光地でもある。そのおかげで研修中に日本人の研究者の
交流会に参加させていただいたり，他病院の診療や研究所の見学させていただいたりといった機会を持つこ
とができた。またボストンは古い町並みや歴史的建造物が残る観光地でもある。遠出しなくとも，休日には
近隣の美術館巡りをしたり散歩して町並みを見たりするだけでも充分楽しむことが出来た。
　最後に，このような貴重なobservershipの機会を設けて下さった市田先生とJane先生に深く感謝したい。
また，Health Paperに関して相談にのって下さった山本先生と東先生，メール等のチェックを行って下さっ
たムラー先生，本当にありがとうございました。
